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В настоящее время в России происходят масштабные изме-
нения во всех сферах жизни общества. Переходные процессы, как 
правило, сопровождаются ухудшением криминальной ситуации в 
стране, увеличению числа преступлений, совершаемых организо-
ванными преступными группами. Поэтому в современных усло-
виях актуализируются проблемы изучения организованных форм 
преступности в сфере экономики как социально обусловленного 
явления, а не как простой, механической совокупности правона-
рушений данного вида. Специалисты констатируют рост различ-




Предметом исследования в данной статье выступает разви-
тие организованной преступности в экономической сфере СССР, 
факторы, условия и особенности ее воспроизводства, формы су-
ществования в период отечественной истории, который, по мне-
нию авторов, пока продолжает быть наименее изученным с точки 
зрения исследуемой проблемы. Не смотря на множество опреде-
лений данного социального явления, остановимся на следующем.  
На Международном семинаре по борьбе с организованной 
преступностью, состоявшимся 21-25 октября 1991 г. в Суздале, 
под организованной преступностью было предложено понимать 
«относительно большую группу устойчивых и управляемых пре-
ступных образований, занимающихся преступной деятельностью 
в корыстных интересах и создающих систему защиты от соци-
ального контроля с использованием таких противозаконных 
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В качестве хронологических рамок исследования выступает 
период советской истории, который получил название «становле-
ние и укрепление тоталитарного режима» (1930-1950-е гг.). Дан-
ный временной отрезок привлекает внимание по двум обстоя-
тельствам.  
Первое, исследовательский интерес специалистов с начала 
1990-х гг. и до настоящего времени оказался сосредоточен пре-
имущественно на преступных проявлениях в экономике совет-
ской России периода существования новой экономической поли-
тики (1921-1928 гг.). Работ, посвященных развитию хозяйствен-
но-корыстной преступности в СССР в 1930-1953 гг., по-
прежнему остается мало. 
Второе, становление и развитие тоталитарного режима в 
стране сопровождалось ужесточением социального контроля над 
преступностью. Одновременно происходит засекречивание ранее 
доступной судебной статистики по стране. Не случайно, ранее 
подготовленный сборник «Статистика осужденных в РСФСР 
1922-1934 гг.» вышел в 1935 г. уже под грифом «Секретно» и к 
ознакомлению с ним допускался ограниченный круг должност-
ных лиц. Скудность информационной базы в отношении иссле-
дуемого периода отечественной истории государства и права 
также актуализирует рассматриваемую проблему.  
На протяжении 1930-х гг. в стране шел процесс формирова-
ния организованных преступных групп преимущественно в сфере 
торговли, сбытовой кооперации. Государство в свою очередь реа-
гировало на увеличение корыстных преступлений в этих отрас-
лях народного хозяйства ужесточением уголовной репрессии. Во 
второй половине 1940-х гг. продолжился процесс формирования 
организованной преступности в экономике страны, о чем свиде-
тельствовало следующее. 
Система торговли, снабжения, заготовок и общепита стали 
весьма привлекательными для преступных элементов, которые 
довольно часто при попустительстве руководства этих организа-
ций, а иногда и при его непосредственном участии создавали 
преступные группы расхитителей. В таких организациях широкое 
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Преступные сообщества, действовавшие в торговых органи-
зациях, системе общественного питания, на предприятиях мест-
ной промышленности отличались сплоченностью вокруг крими-
нального лидера, иерархической организацией с четким распре-
делением обязанностей, системой конспирации. Многие преступ-
ные группы были связаны с коррумпированными элементами в 
государственных органах, в правоохранительной системе
2
. 
«Теневая» экономика первых послевоенных лет уже была 
достаточно разветвленной. Она выступала постоянной подпиткой 
для организованной преступности.  
На рубеже 1940-1950-х гг. стали проявляться тенденции 
укрепления «теневой» экономики, дальнейшего приспособления 
крупных нелегальных дельцов, отдельных коррумпированных 
руководителей торгово-снабженческой, заготовительной сети к 
реалиям советской действительности, в т.ч. и репрессивной линии 
государства к любым проявлениям экономических преступлений.  
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Противодействие финансированию экстремистской  
деятельности как способ обеспечения  
экономической безопасности  
 
Увеличение числа преступлений экстремистской направ-
ленности является одной из тенденций современного общества. 
Современный экстремизм представляется в форме нетерпимости, 
ксенофобии, национализма, отрицания религиозного и этниче-
ского разнообразия, и терроризм, как составной элемент совре-
менного экстремизма. 
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